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JUNIOR RECITAL 
Francis L. Koiner, violoncello 
Elizabeth C. Johnson, piano 
Sonata op. 102 Nr. 2 in D major (1815) Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
Adagio con molto sentimento d 'affeto 
Allegro fugato 
Suite per Violoncello (1926) 
I. Preludio-Fantasia 
II. Sardana (Danza) 
III. Intermezzo e danzafinale 
IN1ERMISSION 
Fantasiestiicke, op. 73 (1849) 
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebhaft Leicht 
III. Rasch und mit Feuer 
Variations on a theme of Rossini (1942) 
Gaspar Cassad6 
(1897-1966) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Francis L. Koiner is from the studio of Elizabeth Simkin. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, March 1, 1998 
3:00 p.m. 
